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Le site de Mbeubeuss – Le projet prend forme   
 
Par Mamadou Kassé 
 
L’Institut africain de gestion urbaine (IAGU) a été l’hôte, en septembre 2006, d’une réunion 
de l’équipe de la ville ciblée de Dakar, équipe dont les travaux permettront de bonifier les 
politiques sur l’utilisation sûre et durable du site d’enfouissement de Mbeubeuss dans le 
quartier de Malika. Au menu : la mise en œuvre des activités de recherche prévues en 
novembre. Rappelons que le projet Recherche sur les villes ciblées est appuyé par le Centre 
de recherches pour le développement international (CRDI). 
 
Où en est-on ? Oumar Cissé, ingénieur et expert permanent à l’IAGU, a profité de cette 
réunion pour annoncer que le CRDI a approuvé la proposition finale du projet et que les 
activités de recherche devraient démarrer bientôt. Par ailleurs, il a précisé que le maire de 
Malika, Mor Talla Gadiaga, désignera par arrêté municipal le représentant de la mairie qui 
fera partie de l’équipe. De plus, le maire créera un comité de concertation locale, choisira ses 
membres et décrira leurs rôles et responsabilités pour assurer un suivi de projet adéquat.  
 
Présent lors de cette réunion, M. Gadiaga a réaffirmé sa volonté de suivre le déroulement des 
travaux et de prendre part à toutes les activités. Il a également souligné l’importance des 
projets pilotes, en particulier ceux qui sont centrés sur les ressources agricoles. 
« L’horticulture et l’élevage, principales activités économiques de Malika, font face 
aujourd’hui à de nombreuses contraintes liées en partie à la présence de la décharge et à la 
perte de terres », a-t-il expliqué. En effet, le site est une source de contamination qui menace 
l'eau des nappes souterraines et donc la santé des populations. 
 
Un bureau sera aménagé dans les locaux de la mairie afin de mieux faire connaître le projet. 
Ce bureau permettra de diffuser de l’information et d’accueillir d’éventuels partenaires qui 
souhaiteraient visiter le site.  
 
M. Cissé a également annoncé que l’équipe pourra désormais compter sur le savoir-faire d’un 
professionnel de la communication1. Il aura pour rôle de renforcer les liens avec les 
partenaires du projet, de mieux informer le grand public et de faire connaître les résultats des 
recherches grâce à une stratégie de communication appropriée.  
 
Cette stratégie de communication a pour but de sensibiliser la population de Malika aux 
problèmes posés par le site d’enfouissement et de favoriser son adhésion au projet. Les 
responsables veulent, d’une part, mobiliser les habitants du quartier afin de connaître leurs 
points de vue et leurs besoins et, d’autre part, coordonner les efforts de l’équipe et des 
intervenants locaux. On prévoit également développer des outils promotionnels pour recueillir 
d’autres fonds.  
 
Enfin, l’équipe du projet a décidé d’animer deux ateliers. L’un des ateliers, organisé par la 
Communauté des agglomérations de Dakar (CADAK), permettra de lancer les activités du 
projet avec les différents partenaires; l’autre, présidé par le maire Mor Talla Gadiaga, sera 
offert à la population de Malika. Les deux ateliers se dérouleront à la mi-novembre 2006.  
 
1 Il s’agit de l’auteur de cet article, Mamadou Kassé. Journaliste au quotidien Le Soleil de 
Dakar, M. Kassé a participé au troisième Forum urbain mondial (FUM) qui s’est déroulé à 
Vancouver, en juin 2006. 
